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Jean Verdon, Vo 1. 
En initiant un renouvellement des formes et un enrichissement des 
 
e 
 
-
 Ghougass-
- e s
2 
n-
ronne-
 
3 ou certains lieux 
de culte zoroastriens4 -
nide5 de facto 
                                                          
1 J. Verdon, Voyager au Moyen Age, Paris, 2007, p. 384. 
2 J.-M. Thierry et P. 
, , Paris, 1987, p. 561, ainsi que dans A. Hakhnazarian 
et V. Mehrabian, Nor Djulfa: A brief Historical Outline and Description, Venise, 
-dessous, note 6. 
3  
4 Temple du feu de Niasar  
5 O. Reuther Arthur 
Upham Pope, Survey of Persian Art, T. I New York, 1938, p. 498. 
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leurs, comme le souligne Mourad Hasra-
- tecture 
du XVIIe fuge aux 
objectif : la satisfaction des besoins sociaux et spirituels de la population 
6
 
-
hagiographie   
ratifs au contenu 
7. 
- e par un renouveau 
rfois sur un style fusionnant les traditions de 
scriptoria
Shah  Ier 
-
lu di-
directs avec les Latins8. Comme le note S. Der 
                                                          
6 M. Hasratian -iraniennes 
aux XVIIe-XVIIIe Series Byzantina  Studies on Byzantine and Post-Byzantine 
Art, T. IX, Varsovie, 2011, pp. 81- -
nienne et les facteurs historico- gra Bazmavep, 
Venise 2002, pp. 220-234,   .  , Erevan, 
2004, N. 2, pp. 12-  32. 
7 Voir S. Laporte
Visual Arts from Armenia to New Julfa and Lands of Polish-Lithuanian Common-
Art Culture of Armenian Communities in the Lands of Polish-Lithuanian 
Commonwealth, Minsk, 2013, pp. 158-162. 
8 Voir C. Mutafian, - , Paris, 2012. 
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ces miniatures des XIIe, XIIIe et XIVe nement les 
artistes de la Nouvelle- 9. 
10 ce des marchands de la Nouvelle-
Djoulfa, leurs voyages en Occident, le maintien de contacts permanents 
pour les d
la pluspart fort belles, 
11. 
12. 
                                                          
9 S. Der Nersessian, The Chester Beatty Library  A Catalogue of the Armenian 
Manuscripts, Dublin, 1958, p. XL.  
10 Voir  (collectif), 
, Paris, 2008. S. Khatchikian
e et XVIIIe 
R. ,   Trois mille ans de civilisation, Paris, 
1996, pp. 152-156. 
11 G. Figueroa, 
, Paris 1667 J. Carswell, New Julfa, The 
Armenian Churches and Other Buildings, Oxford, 1968, p. 86. Voir K. Karapetian, 
 A Collection of Architectural 
Surveys, 1, Rome, 1974. H. 
Hakobian et A. Hovhannisian, New Jugha (Julfa) The Artistic Decorations of Khoja 
Mansions (XVII-XVIII c.), Erevan, 2007. 
12 The Armenians looked west for models, identifying with the Christians of Europe, 
while the Jews stressed the identity as Persian Jews A. Taylor, Books Arts of Isfahan 
 Diversity and Identity in Seventeenth-Century Persia, Malibu, 1995, p. 74. Ces 
soufisme iranien. 
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ace en Europe: la maison Plantin (du nom de cet imprimeur 
la fin du XVIIe ratoires de-
mandes du troi-
e sion dans une grande 
tions de deux ouvrages 
ns datent de cette 
tures murales des 
-Djoulfa: le Thesaurus Veteris et Novi Testamenti, 
Evangelicae Historiae Imagines ex ordine Evangeliorum, quae toto anno 
in Missae Sacrificio recitantur, in ordinem temporis vitae Christi diges-
tae Bible de Natalis
plus tardif, le Theatrum Biblicum, Hoc est Historiae Sacrae Veteris et 
par  Jansz. Visscher (dit Piscator), qui acheta les 
plaques du Thesaurus, et y ajouta tampes13. Il con-
-Djoulfa. 
Les illustrations de la Bible de Natalis -
An-
nonciation a-t-
Sainte- -de-
166114. Il ressort de la comparaison des avatars de ces estampes que 
certain -
-
 -
                                                          
13  Le rayonnement international des gravures 
flamandes aux XVIe et XVIIe -
et Saint- la Nouvelle- http://www.dart-europe.eu/full. 
php?id =135973. 
14 Ms  262 fol. -
Bible de Natalis
Nouvelle-  
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miniature, mais rayonnant cette fois-ci tel un luminaire au-dessus de la 
Vierg
 
Annonciation (f. 139) du manuscrit Ms 252 de la Biblio-
15 -
16. 
palla rouge tient dans 
Temple17. L'architecture se compose de constructions imaginaires faisant 
- -
au Chant de Salomon (Cantique des Cantiques IV, 12), que la tradition 
sentation de 
byzanti
la Vierge allaitante -
  -
Nouvelle-Djoulfa. 
Annonciation - -
Ecce virgo concipiet et pariet filium18. La facture est 
 
-
                                                          
15 -Le  
16 
exandre de La 
er  
17  
18 Une jeune fille est enceinte et elle enfantera un fils VII, 14. 
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ici pour finalit -
paradigme de la Renaissance est definiteve
artistique transmis par la gravure occidentale aux artistes de la Nouvelle-
 
Adoration des Mages (voir l'image N 25
Vaspurakan19. La source iconographique en est en grande partie occi-
dentale - burin de 
Johann I. e anversois Maarten de Vos, 
al goriques 
voir l'image N 25b).  
Alors que cette Adoration des Mages 
figure dans le manuscrit dit 20 (voir l'image N 26a) 
par la vertica Il y a pourtant 
composition est reprise, alors que le style -
lument de celui de la sourc
de la Bible de Natalis, 
dessin de Maarten de Vos (voir l'image N 26b).  
- Adoration des 
Mages (voir l'image N 26c) 
Bible de Natalis. Dans ce cas-ci cependant, il ne 
transposition
                                                          
19 Voir L. Zakarian, , Erevan, 1980. A. 
Leyloyan, -
de , Louvain, 2009. 
20  Ms 466 (241), f. 270 v, dans S. Der Nersessian et 
A. Mekhitarian, op. cit., fig. 114, p. 182. 
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ins 21. 
le
connaissance appro  
selon toute vrai
on sait par Arakel de 
22. 
trois-quarts vers les spectateurs, 
picturales occidentales23. Le regard fixe et comme perdu dans le lointain, 
-
byzantine. 
Nouvelle-Djoulfa, comme le vardapet Merkuz24 ou encore Astuacatur. 
25 Portrait 
eodor III Romanov 
26.  
que les artistes de la Nouvelle-Djoulfa 
                                                          
21 M. Stoyanova th-17th centuries. Prob-
Series Byzantina  Studies on Byzantine 
and Post-Byzantine Art, T. IX, Varsovie, 2011, pp. 213-230. 
22  54. 
23 
-Djoulfa. Voir par exemple , 
dans: S. Makariou, Chefs- , Paris, 2008, p. 
38. Nous avo
Agha Khan: la carnation de visage rappelle fortement le ductus de Minas mais le reste 
 
24  son propos, voir  
25 Encyclopaedia Iranica, 
http://www.iranica.com/articles/julfa-iv-architecture-and-painting. 
26 Voir J. Durand (collectif), Sainte Russie  
Grand, Paris, 2010, p. 656. 
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la composition ou du style, comme nous en avons fourni quelques 
exemples ci- -
cas, nous semble-t-
les 
-
de la 
27. 
de Surb G
barbe blanche28. Cependant, c : dans la 
 
Or, dans de nombreuses peintures et miniatures de la Nouvelle-
Djoul vieillard avec une 
barbe blanche et une longue chevelure. Ce m -
gra -
comme un  (VII, 9-13). De nombreuses peintures murales 
pied (ainsi dans la  et la  
Saint-Sauveur, ou dans la  
traingu-
Expulsion du Paradis ou dans le  de la ca-
blanche se trouvent dans -
                                                          
27 Voir N. Kotandjian Armenia 
Sacra, pp.137-144. 
28 Voir J.-M. Thierry et P. , op. cit., fig. 270, p. 384 pour le premier 
exemple, et fig. 144, p. 294 pour le second. 
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du scriptorium de Lviv29. La filiation est parfois directe: la figure du Dieu 
vieillard sur la miniature f. 390 du manuscrit M. 204 (voir l'image N 27a) 
sen ns 
Thesaurus (voir l'image N 
27b). 
Theatrum Biblicum (voir l'image 
N 27d). 
Theatrum Biblicum, membre assidu de la 
ite de sa ville, 
du protestan
sous une forme humaine. Or, -
Sauveur se trouve un (voir l'image N 27c) ntant Jonas 
 Ce 
Thesaurus 
aussi le Theatrum Biblicum 
Nouvelle-Djoulfa. 
On notera que tous -
(voir l'image 
N 28 Adoration des Mages (voir l'image 
N 25  le 
30 , 
(voir l'image N 28
pui
                                                          
29 Voir B. Markis et M. E. Stone, Armenian Art Treasures of Jerusalem
1990. 
30 
stylistique: 
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- -
-
-Djoulfa, qui 
 sur les plans 
technique, stylistique et iconographique  sans pour autant cesser de 
puiser 
-
locales. 
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